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The diminutive wren, though sometimes referred to ungraciously as
Stumpy Dick and such names, has from earliest times been held sacred, and
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supposed to be a bringer of good fortune.
It is a short, plump bird with a tinny, upturned tail, reddish-brown above,
paler beneath, barred dark brown all over, with a light stripe over the eye. It
is an active, though secretive bird, always on the move, and curiously mouse-
like as it scuttles about in the hedges and bushes, or along the base of a wall.
The song of the male is heard all year round, a vigorous, clear and brilliant
melody, remarkably loud for a bird of its size.
The nest, built in any cavity in a hedge, tree, bush, wall or thatch, or in
that of a larger bird, is subtly camouflaged, dome-shaped and feather-lined,
with a tiny side entrance. There are five or more eggs, white, speckled red,











































































































す。」（“As to the red-breast and wren, it is well known to the most incurious







He［wren］is a delightful little bird, a very general favourite, and is a winter
singer, with a bright, beautiful, lyrical song, wonderfully loud for so tiny a
creature. I was never more impressed with the loudness of its song than on
one Sunday afternoon in the spring of １８９７ in Batterseal Park. I was
walking with the park superintendent round the lake, listening for some new
summer voice, but for some time no bird sound reached us. Fifty or sixty
boats full of noisy rowers were on the water, and the walks were thronged with
loudly talking and laughing people, their numberless feet tramping on the
gravel paths producing a sound like that of a stem roller. My companion
exclaimed impatiently that it was impossible to hear a bird-note in so much
noise. He had scarcely spoken before a wren, quite fifty yards away,
somewhere on the island opposite to us, burst out singing, and his bright lyric



























I tremble stiff with fear : but if there be
Yet left in heaven as small a drop of pity






The crow doth sing as sweetly as the lark,
When neither is attended, and I think
The nightingale, if she should sing by day,
When every goose is cackling, would be thought









The ousel cock so black of hue,
With orange-tawny bill,
The throstle with his note so true,







Be one of those that think
The petty wrens of Tarsus will fly hence,
And open this to Pericles. I do shame
To think of what a noble strain you are,
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『十二夜』（３幕２場）：サー・トービーが姪の侍女を評して言う。




Came he right now to sing a raven’s note,
Whose dismal tune bereft my vital powers ;
And thinks he that the chirping of a wren,
By crying comfort from a hollow breast,







I cannot tell : the world is grown so bad,





When I do stare, see how the subject quakes.
I pardon that man’s life. What was thy cause ? Adultery ?
Thou shalt not die : die for adultery ! No :
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The wren goes to ’t, and the small gilded fly









Wisdom ! to leave his wife, to leave his babes,
His mansion and his titles in a place
From whence himself does fly ? He loves us not ;
He wants the natural touch : for the poor wren,
The most diminutive of birds, will fight,

























esp. with distinguished term, to various other small birds of the family Troglodytidae
［注：ミソサザイ科］or Sylviidae［注：ウグイス亜科］, resembling the common











と，それは疑わしい」３７）（“the wren has sufficient courage to fight against a bird of







て，驚き易く臆病のようです」４０）（Most kinds of birds seem to me be wild and shy



















者」（“the king of all birds”）なのだから。この点に関して『イソップ寓話集』
の「ワシとミソサザイ」（‘The eagle and the wren’）は，「イソップの鷦鷯は鷲
の肩に運ばれていたが，突如飛びおりて，先にゴールを切った」４５）（“Aesop’s
wren was carried along on the shoulders of the eagle ; then all of a sudden he flew
off and beat the eagle to the finish line.”）４６）と述べている。詳しくは以下の如し。





















































「ミソサザイの類である。此の鳥を古人が“king of all birds”などと呼んだの
は頭上に金冠を頂くからで，folkloreでは此の鳥は鷲に苦手として扱われてい





最初に，John Websterから。この劇作家は The White Devil の中でミソサザ
イに言及して次のように述べている。
Call for the robin redbreast, and the wren,
Since o’er shady groves they hover,
And with leaves and flowers do cover










Fool that I was, upon my eagle’s wings
I bore this wren, till I was tired with soaring,







He who shall hurt the little wren
Shall never be beloved by men.
He who the ox to wrath has mov’d





And can He who smiles on all
Hear the wren with sorrows small,
Hear the small bird’s grief and care,
Hear the woes that infants bear…
And not sit beside the nest,
Pouring pity in their breast,
And not sit the cradle near,
Weeping tear on infant’s tear ?
And not sit both night and day,
Wiping all our tears away ?
O no ! never can it be !
Never, never can it be !５８）
しゅ
「すべてのものに ほほえみたもう主が








































The wren, the wren, the king of the birds,
St. Stephen’s Day was killed in the furze ;
Although he be little his honour is great,



















Spring is yea and nay,
Autumn is a weathercock
Blown every way :
Summer days for me
When every leaf is on its tree ;
When Robin’s not a beggar,
And Jenny Wren’s a bride,
And larks hang singing, singing, singing,
Over the wheat-fields wide,
And anchored lilies ride,
And the pendulum spider



























As a little Jenny Wren,
Was sitting by the shed.
She wagged with her tail,
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And nodded with her head.
She wagged with her tail,
And nodded with her head.
As little Jenny wren,













ニーの愉快な結婚とピクニックの祝宴」（‘Merry Marriage, and Picnic Dinner of
Cock Robin and Jenny Wren）である。
It was on a merry time,
When Jenny Wren was young,
So neatly as she danced,
And so sweetly as she sung.
Robin Redbreast lost his heart,
He was a gallant bird ;
He doffed his hat to Jenny,
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And thus to her he said :
‘My dearest Jenny Wren,
If you will but be mine,
You shall dine on cherry pie,
And drink nice currant wine.
‘I’ll dress you like a goldfinch,
Or like a peacock gay ;
So, if you’ll have me, Jenny,
Let us appoint the day.’
Jenny blushed behind her fan,
And thus declared her mind :
‘Then let it be tomorrow, Bob,
I take your offer kind.
‘Cherry pie is very good,
So is currant wine ;
But I will wear my russet gown
And never dress too fine.
Robin rose up early,
At the break of day,
He flew to Jenny Wren’s house
To sing a roundelay.
He met the Cock and Hen,
And bade the Cock declare
This would be his wedding day,
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With Jenny Wren the fair.
The Cock then blew his horn,
To let the neighbours know,
This was Robin’s wedding day,
And they might see the show.
The first that came was Parson Rook,
With spectacles and band ;
A bible and a prayer book
He held within his hand.
Then followed him the Lark,
For he could sweetly sing,
And he was to be clerk
At Cock Robin’s wedding.
He sang of Robin’s love
For little Jenny Wren ;
And when he came unto the end,
Then he began again.
Then came the bride and bridegroom ;
Quite plainly was she dressed,
And blushed so much, her cheeks they were
As red as Robin’s breast.
But Robin cheered her up ;
‘My pretty Jen,’ said he,
‘We’re going to be married,
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And contented we shall be.’
The Goldfinch came on next,
To give away the bride ;
The Linnet, being bridesmaid,
Walked by Jenny’s side.
And as she was a-walking,
Said, ‘Upon my word,
I think that your Cock Robin




































































では最後に，ミソサザイを唄った短くも美しい詩，Walter de la Mareの‘Jenny
Wren’を見てみよう。実に余韻豊かなミソサザイ賛歌である。
Of all the birds that rove and sing,
Near dwellings made for men,
None is so nimble, feat, and trim,
As Jenny Wren.
With pin-point bill, and tail a-cock,
So wildly shrill she cries.
The echoes on his roof-tree knock
And fill the skies.
Never was sweeter seraph hid
Within so small a house…































I believe a leaf of grass is no less than the journey work of the stars,
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And the pismire is equally perfect, and a grain of sand, and the egg
of the wren
And the tree-toad is a chef-d’oeuvre for the highest,
And the running blackberry would adorn the parlors of heaven,
And the narrowest hinge in my hand puts to scorn all machinery,
And the cow crunching with depress’d head surpasses any statue,


























There was a strange stillness. The birds, for example−Where had they gone ?
Many people spoke of them, puzzled and disturbed. The feeding stations in
the backyards were deserted. The few birds seen anywhere were moribund ;
they trembled violently and could not fly. It was a spring without voices. ０n
the mornings that had once throbbed with the dawn chorus of robins, catbirds,
doves, jays, wrens, and scores of other bird voices there was now no sound ;
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はやぶさ さ ざ き
で行く， 隼という名をもった御子よ，どうか，鷦鷯［仁徳天皇］を殺して下
さい」８０）である。
































お ど さ さ ぎ
また和歌にも「冬庭を動くがゆゑに目に見れど居り処のわかぬ鷦鷯ちひさし」
（中村憲吉）９６）がある。いずれの歌も我が国では「深い山中」９７）に住み，「活動









































る……b ドルイドの鳥」で，は「死を表す。a Cock Robinの葬儀のとき，
ミソサザイが棺のおおいをもっている。b コマドリとミソサザイは埋葬され
ない死者に葉や花をかけてやる」である。は「慰め」，は「身体が小さい
ことを表す」。	は「ブレイク［William Blake］：He who shall hurt the little wren











































２０）Gilbert White, The Natural History of Selbourne（Arrowsmith,１９２４）, p.９５.
２１）同上，p.１０７.
２２）同上，p.１１４.
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５６）All for Love by John Dryden（Project Gutenberg,２０００）の e-textによる。
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